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SECCIO DE LLETRES
En un treball an.terior, publicat en
aquesta .m.ateixa revista, (1) indicàvern
que la M.atrícuia Gadastr.al de 1any
1842 .atribuï•a . a Reu;s 28.084 habitants.
L.a.ny 1857 se ,.nhi . troben 2&171. U.n
au.gment soiament .de 87 h.abitants en
el curs •de 15 anys resulta una insig.ni-
ficà.ncia en •una població id•e la impor-
tà:ncia d.e la nostra, i ind.ica .un quie-
tisme o estancament .demogràfi•c
Les .d.ades del cens de 1857 són molt
interes:sants, degu:t a ésser obtingudes
c.om a resultat •duna ren•ovació de pro-
eed;iments di.n.sicripció •c.ensal. •A:quest
és ei primer .recompte •d•e pobl.ació rea-
litzat •a•m•b tòcnica moderna i per això
constitu.eix u;na .sòiida ba•se de compa-
ració per tots el:s s:uccessiu.s. Per bé
queen el ca•s co:ncret de •Reus, l•a Ma-
trícula Ca.dastral •de 1842 n .o :o:f:ereix
un:a de!savinença .arnb :el:s resultats •del
•cens de 1.857 per la majoria :de 1es
altr:es locà.1i:taits •de C.ataluny.a i sobre-
:tot pel conju.nt català, •entre le.s dues
dates sesta•bleix un :salit :demogràfic
mol•t pronunciat, el :qUal no p:ot •ésser
pres com a filI dun moviment .d:e po-
• blació •n•ormal. Basta •dir que i:a Ma-
Reus en el •cens del 1857
trícul:a jndicada iatribueix a la Cata-
lunya estri.ct.a 1.052.216 habit.a.nts i el
cen•s .de 1857 nh:i :troba 1.652.611. Lin-
:crem.ent .eomp tabl:e de 600.395 h.abi-
:taflts o :sigui Íu,n 15727 %, en el tra:ns
curs de 15 .anys, .fl:O sembla .a:dmis.sible.
En 1.a reali•tat un tal .augment no va
exi.stir. V.a ésser :d.et.erminat per lapli-
•cació d:un •mj ior rigor :en .Ia in:s:cripció
deis veï:n:s, cosa qu.e va •esmenar omis-
:sjo:ns i .o.culta•cions que venien essent
endémiques en aquest.a cla:ss•e .dinda-
gaci.o:ns Hem vi.st , però, que a Reus
la •d.iferòncia entre els r,esultat,s obtin-
guts .ei 1 .842 i el 1857 és :mínima i això
.sembla p•osar .de rnanif.est qu•e ies ocul-
tacion,s en la primer.a d.at.a .no h;avien
estait consi.derable.s.
Lany 1857, Reus es ma;ntenia al se-
gon lloc én irnportàn.cia de.mogràfica
entre ies ciUtats catal.an.es . A co.nti-
nu.ació .anotem Ia •lIi .sta ordenad.a de
les localitats de més .de deu mil habi-
tants :s!egofls e.1 eens referi•t. Hi an•ote•m
també la p.obl•ació qu.e tenia cad.a lo-
calitat lany 1842 i el •coeficient daug-
men.t •en e1 curs de Ies 15 .a.nualitats
que sescol.aren entre 1.e:s dues .dat.es.
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Segons .la taula ;anterior, la localitat
de més Ie deu ni1 habitants que hau-
.ria experimentat u:n augrnent i.nferior
en el període, :hauri.a estat Reus. Però
j a hem a•dvertit que ies .d.ad.e:s del 1842
s.ón 11uny dohte.nir el rigor •d:e 1es
de 1857. E•n realitat ies ;diferéncies, en
la majori.a .dels •ca:sos, són solament
degudes a un eajust o .normalització
de comptes estadístics i s podri.a afir-
mar, :rnb :1es degudes reserves, qu;e
lincrement resulta molt major en els,
munici.pis .en els quals .1 .any 1842 sha-
via produit un major nombre docul-
tacions. Això n•o :ob.stant, no •deixa
•désser simp;tomàtica iatura:d .a que re-
gistra la p .oblació :de Reus, p :uix aques-
ta caraoterísti:ca :es mantin.drà per .tota
la .resta dei segle passat i,una part d•el
present. Això almeny;s :dó:n,a valid.esa
a 1es d,a:des de la n:ost.ra iocalitat •en
una i aitra •data. .
:Per po.der judcr el qu.e va esde-
ve•nir-:se •en lor.dre d.em:ogràfic a la
nostra comarca, establim un e s t a t
.semhla.nt a l.anterior ,de,di;ca:t a les ;io-
calitats •de més :d ,u:n mi.ler d•habi•tants.
Any 1857 Hab. 	 Diferòncia Hab.
	 Diferòncia °
Reus ......................2&084
La Selv;a .................. 	 3.879
Riudoms ................... 	 3.147
Mont-roig ... ............ 	 2.696
Cambr.ils ...............	 2.306
Alforja ................... 	 2231
Van.dellòs ...............	 1.175
M.ontbrió .............. 	 1.196





iSolam;ent Ri:u,d.oms, ;Mont-roig, Cam_
brils i .les .Biorges experiment.en incre-
ments en .el perío.de. Daquests, el:s que
ofereix;en major importància S:Ófl els
de Cambril:s i Ri:uidoms. La resta de
•les 1ooalitats de m:és .du.n miler dha-
bitants apar.eixen afectade:s per min-
ves, algun•es tan ;c:on.siiderables com la
de V,and:ellòs:. El rigor inv:estigati.u:
tcnica mod•erna •del cen:s de 1857, al
Baix Gamp •no :hauri.a .donat resultats
gaire positius, a jutjar per 1.a .n•ostra
t.aula.	 ,
En el ;conjunt del Baix Camp lany
1842 se .sumavn 57.982 habit .a.nt:s i
58.285 él 1857, :d.e main,era qu;e hi hau-
ri.a .h.agu.t un •coefici•ent •daugment dei
O69 %, sembla.nt •a 1exclusiu de la
ciutat de Reus. Sense la ciutat cap d;el
Baix Carnp, aquest obtenia 29.786 ha-
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bitan:ts .en ia prim.era da.ta i 30.110 en
la :s:.egofla, amb un index .di.ncrement
de 1104 %, el quai tanp:oc fl;O •dif.ereix
ma:ss:a de 1anterior. Reu.s i eI Baix
Camp .seguien a:les;hores una traje .ctò-
ri.a demogràfica gaireb:é •coin.cident.
Ei 1857 •ies iocalitats :d;e més d•un
mi:ler .dànim.es ;del Tarragonés eren,
a part •de Ta•rr.agona, les seg ents:
Viia-seca (3.413 h.), Con:stanti (2.354
h.), Torr.e.dembarra (1.894 h.), .el Cat-
llar .(1.510 h.), Vi:lallonga .(1.33.3 .h.), la
Canonja (1.,336 h.),l.a Riera (1.288 h.),
la P;obla d:e Montornés (1..2 .61 h.) i e:1
Mor.ell (1.168 h.). Les de 1Alt C;amp,
a part ia seva capi.tai, eren: Alcover
(3.226 h.), .el Pia de Cabra (2.037 .h.),
Vila-rodon.a (1.992 b.), Aiguamúrcia
(1.943 h.), la Riba (1.697 h.), V:allmoll
(1.544 h.), Vilabella (1.341 h.), el P.ont
dA.rmentera (1.383 h.), Bràfim (1.101
h.), Cabr.a (1.088 h.) i.Querol (1.010 h.).
E1 co.njunt dei Tarragonés obtenia
42.155 .habitants el 1857, amb una den-
sitat de població de 12169 habitants
p.er quilòmetre quadrat. LAlt Camp
computava 38.969 habitants, amb una
den.sit•at de 7196 idem per quilòmetre
quadrat. La ensifat •del Baix Çamp
era al.eshores .de 86 habitants p.er qui-
Iòmetre quadrat, superior a la .d.e 1Alt
Camp i inferior .a la del Tarra.gonòs,
la qual apa.reix .enormement influïda
per la ciutat-capital. En •densitat de
poblac.ió, el B!aix Camp •ocupav.a el
qu.art 11o .c .ent.re ies comarques catala-
nes. Tenia al davant el Bareelonòs
amb 1.601 habitan•ts per quilòmetre
qu.a.drat, el Mare:sme amb 18068 habi-
tants idem i ei Ta.rr.agonés, la •den:sitat
del •qu.al ja hem indicat. Irnmed.iata-
m•ent darrera ei Baix iCamp venia. el
Va11s •Occi.dental amb 85 . habi.tant.s
per quilòmetre quiadrat, el Baix Llo-
bregat .ami 8190 id!em, el Garraf .em.b
8166, el Giro•nòs amb 7216 i.dem, .el
Baix EInpordà amb 7184 idem i 1Alt
.Camp .amb 7196 idem. La mitjan.a ge-
•neral d.e 1.a Cat.aluny.a .estri•cta era de
5155 habi.tants p!er quilòmetre qua-
drat.
L.any 1857 :la població .de R•eus era
.distribuïda en la .següent forma:
Soiters	 Casats	 Vidus
Ho.mes • ......13.360	 7.745	 514
Dones ....... 14.811	 8.131	 1.428
SUMA ......, 28.171	 15.876 1.942
• Hi •ha una propbrció .del 53 % de
don.es .so•bre el co•ntjiunt •de ,1.a pObl.ació.
Advertim 38.6 dones •casa.d.es amb el
marit abse.nt. Això sembl.a de1atar u•na
pe.ti.ta •emi.gració. •Es moit rnés impor-
tant . .el sobrepui•g de 914 ví•dues. sobre
eis 514 vi.dus. La 1l•ei que . in.dica la
major mortaiitat masculina r e s t a
a.complerta.
Prescindint •de lies persones que des-
coneixien el .dia .de ia seva naixença,
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E1 grup que posa de manifes.t una
supe.rioritat numòrica f.em•enina més
ac•centuad.a, és el que .compròn .1es
edats dentre .el:s 15 . i . eis 25 anys, •amb
un ín.d:ex •d.el 5681 % •dels elemen.ts
dei grup. •Latribuïm a 1.a presòncia a
Reus de molt.e:s noi.es de servei proce-
den.ts •de la comarca o comarques
afluents .al mercat iòc.al. Torna a ésser
no•table .aquesta •superioritat a partir
dels 60 anys. Es re.dueix, en canvi, en-
tr.e el•s 30 i 40 anys, pos•sibiement per-
qué les noies .desplaçades a Reus •tor-.
nen ei .aqueses .edats .al pobi.e a casar-
s•e. Unic.am•en.t en el primer grup, o
:sigui el .dels i.nfa.nt•s fi.ns els set anys,
Teoréticament a» uest coeficie.nt po-
dria for•nir una id•ea aproximada de
.ia te.rrib.1e mort•alitat infantïl .del p.e-
hi ha una 11eugera snperioritat mas-
cuiina. Es dedueix que la mort feia
més .estralls :sobre els. homes qu.e sohre
1es dones a partir dels set anys. Entre 
• ríode
eJ.s dos grups inici.als hi ha n 12 %	 :
de baixa. .Si •el:s •ajus.tern a set gen-era- .	 Les dades anteriors permeten esta-
cions cada grup, la baixa és del	 blir lapresent piràmi.de dedats.
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Observern a prirner cóp duIl •que la
piràrnide •de.dats r.eu:senca solamen.t
oferia 1.any 1857 u.n reiatiu graona-
rnent .dels estrats a lpiart .ir .de:ls 40 anys.
En 1es edats i.nf.eriors els entrants i
sortints deJ perfil •de la figura só•n
molt .accentu,ats. Haviia des .ap aregu.t la
gra.n estabilitat que 1 proporcionava
Ia base .infanitil iany 1787. Aleshore.s
fins eis set any•s .hi h.avia 3.331 indi-
vidus que representaven el 23OG %
del tot.a1 •d-e la pobla.ció i fins els 16
a.nys •nhi havia 6.673 que constituïen el
4621 %. E1 1857, -en .ca:nvi, fins als set
anys el •c.oeficient era solament del
1762 i fins els 16 a.ny:s •del 3487 %.
Shavia perdu.t un 111 % ,dinf:nts i
ado:1•escents referent ai 1787. Per això
•els dos iés.tratS •de la base de la pirà-
mide de 1857, compara .da amb la de
1787, es ressentien duna min.sa .ampli-
tu•d. Amb tot, .a.qu.esta encara era su-
ficie.nt per a so.stenir els estrats supe-
riors, per bé que sense oferir el grao-
nament expandit que hauria rnanif•es-
tat una xifra •d.e natali.t.at alta. Preci-
sarnent •én lar•ticle .dedicat al cens de
1787 (4) déiem que a ?utjar pel ritme
de naix•ements es podia •deduir quie, -en
una quaran•ten•a danys, es doblari a ia
població. En .arribar .al 1842, efe-ctiv.a-
rnent Réus havia doblat .1.a xifra •dha-
bitats que tenia ei el •cens •al•ludit.
Però, a partir del 1857, el ritrn•e de
naix.ements sembla haver-se estancat.
La piràrni•d•e dedats obtingu•da a
base -de les -classificacions estrict•es que
ofereix el cens, té, però, ei greu de
fecte •désser construï-da amb estrats
qu-e no con.tenen el inateix nornbre •de
-generacion:s. Ei primer grup veiern
que •en eont.é set; • el segon ui•t, el ter-
cer •deu, el •quart ci.nc, eis altres, fins
a 70 anys, •du generacions ca•da u•n.
Aquesta irreguilaritat ha d•origin.ar
errors irnp.ortants en ia in•t.erpr.etació
•de la figura. A fi •de regularitza.r els
•estrats deinogràfics hem calculat, per
cada grup del » cens, el nombre de per-
sónes que li correspon a•ny p .er any i
a ba•se daqu•est•es dedu•ccions hem es-
tablert una nov.a •distribució dedats
en grups iguals ,de cinc generacions
cada estr•at. La piràrnide resultant ha






Cal pre .ndre aqu•es:ta piràmi.de i els
r.es;ultats numérics •que shi indiquen
amb les degudes reserves, puix ei pro-
c.ediment seguit per obtenir-i•os té m.olt
darbi•trari. No hi ha dubte que, •a.ny
•darrera any, en la r.eali•tat hi ha dha-
ver una decreixença •defectius hum.ans
i •és teo•rétic atribuir •a ca•da ;any la
mitjana que resulta de les• xifre•s de
cada .un deis grups :establerts en e1.
•cens. •Però n•o tenim a:1 .tre camí p.er
arrib.ar ‚a formar e.strats h•omogenis
quant a nombr .e de .generacions.
Pass•ant p•er .alt la art litigiosa
•daquests resultats trobem Ia nova pi-
ràmid:e més regula.r qu .e 1.anteri•or. E1
graonanent •és més estab:le, amb bra-
ços semblants per homes• i per .dones
fins els •15 •anys.. Entr•e •els 20 i •eis 30
es produeix .el d .esequilibri entre ei
braç viri•1• i e.l femení. E .1 masculí e•s
mant.é no•rmal i el feme.ní d•elata, com
j .a h.em remarcat, una i:mrnigra .ció pos-
siblem.ent . de noi•es •de servei. Entre
els 25 i els .30 anys la immigració es-
devé manife.sta en els •dos sexes. En
edat superio•r .als 30 anys els •grao.ns
se sücceeixen .norm.ais
E:ls •do•s estr•ats .dentre •els 15 i els 25
anys vénen determinats pel •desd•obla-
m•ent teòric del que dón.a ei cens pel
co.njunt .dels deu anys. Si tinguéssim
•m•a•nera .de :constituir-1.os amb ies xi-
fres real•s .de ,ca:dascun, sembla que
linferi•or dentre els 15 i 20 anys s•ex-
tendria de braços pots .er fins a igualar
el .qu .e té .sota a Ia ban.da dels ihom,es
i sobrepassa .r-.1.o, encara rn.és que no
•ho fa ara, a 1•a .de :les .d .o.n.es. Això p.o-
:saria d . m.anifest una im.migra•ció
inicial .d:el ,emen .ts •d.amb .dós s e x e s
• daqu.es.t .a e•dat. Lestrat .de•ntre els 20
i •e •ls 25 a•nys aleshor.es .qu .edaria reduït
•tot allò qu .e i.anterior shagués allar-
g.assat i •això .do.naria •encar.a més re-
lieu a la deproporció .d.e l•estrat su-
peri.or d•entre els i ei•s 30 anys. Sens
•dubte els .e.sitrats .d:e 1es e•d•ats superiors
als 30 an•ys, :Si en lloc . dés:ser ind.i:cats
a base d .e xifr .es •deduïd.es, poguéssim
.de•te .rminar-:1•o:s anib ies •seves real•s,
p•erfil.ari .en mi.lIor i.a part superior •d.e
•la piràmi.de .
•Però tot això és •i•nicert. C•onvi•ndria
furgar •a larxiu .del .no .stre municipi
a •1.a re•cerca - d .els resuita.ts re .a:Is del
cens, •a fi .de po.der sen•tar d•educci•ons
•sobre bases sòli .d.es . ,Sobre•t:ot ens seri.a
definitiu c.ompt•ar .arn•b les xifre•s de
naixem .ent .s i •d•e defunci•ons de tot el
perío.de.
1) «La de.mografia i la riqu.esa de Reus tany
1842 i la de 1es altres ciuta•ts •més importants de
Cataluny:a». Revista del Centre de Lectura, nú-
mero t83. Nbre. • de 1967.
(2) .T. IGLS1ES, «•In.dagaciones sobre ia po:bi.ación
:d,e Ca,taluña en ia jri.mera mitad de.1 siglo x•Ix».
Memòries de la Reial , Acadàmia de Ciàncies i Arts
de Barcelona,, nóm.ero 721, volum XXXVII, .1967.
(3) La xifra tan .baixa de. Sa.badell deiata n
error .en •el .t.ext .de ia Matrícula. E1 1830 satri-
a Sabadell 4.239 ha.bitaxxts.
•(4) Podeu consultar aquesta Revista, n.9 191,
uliiol .de .1968.	 .
